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Studia Isl?mica, 2007 
Les Druzes dans les chroniques arabes 
m?di?vales : une narration ?clat?e 
Les sources arabes m?di?vales qui nous renseignent sur la naissance 
des Druzes sont connues des historiens qui, depuis Sylvestre de Sacy1, 
se sont int?ress?s ? l'histoire de ce mouvement. N?anmoins, cette 
histoire reste obscure car ce que nous en connaissons d'apr?s les chro 
niqueurs arabes est limit?, confus, contradictoire. En effet, l'int?r?t 
qu'ils ont eu pour les Druzes est infime ; ils ont surtout port? leur 
attention au calife fatimide al-H?kim dont les exactions et les r?formes 
extr?mes ont marqu? les esprits. Les Druzes leur apparaissaient peu 
importants : assimil?s ? un petit groupe de fanatiques vivant en marge 
de la soci?t? des grandes villes, ils ne mena?aient pas l'existence des 
grandes communaur?s religieuses. Les chroniqueurs arabes chr?tiens 
?taient pr?occup?s par le sort de leurs coreligionnaires dans les pays 
d'Islam, et s'int?ressaient ? al-H?kim pour ses mesures meurtri?res et 
vexatoires men?es ? leur encontre. Parall?lement, les chroniqueurs 
musulmans accordaient essentiellement de l'importance aux actions 
qu'al-H?kim pouvait entreprendre envers leur communaut?. 
Les Druzes sont mentionn?s par les chroniqueurs contemporains 
d'al-H?kim dans la mesure o? celui-ci fut leur ? ador? ? et leur fournit 
un relatif soutien. C'est ? travers les r?cits sur ce calife que les Druzes 
apparaissent dans les chroniques arabes. Apr?s sa mort, les auteurs 
arabes ne se sont plus int?ress?s ? eux que pour relater, succinctement, 
leur r?volte au cours de la deuxi?me moiti? de l'ann?e 423/1032 dans 
le Jabal al-Summ?q, en Syrie du Nord, et la tentative par l'un de leurs 
adeptes de d?truire la Pierre Noire de La Mecque. Dans son ?tude 
sur la Syrie sous la domination fatimide, Thierry Bianquis a fait une 
description pertinente de la position que les Druzes occupaient dans 
1. A. S. de Sacy, Expos? de la religion des Druzes, Paris, 1838, 2 tomes. 
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la soci?r? et du d?sint?r?t des sources arabes ? leur ?gard : ? D?j? pour 
la p?riode fustatienne du mouvement, les textes arabes confondent les 
divers missionnaires druzes et donnent une chronologie insuffisante 
des ?v?nements ? ; ensuite ? [les missionnaires druzes] ?loign?s du 
Prince [al-H?kim] ont cess? d'int?resser les chroniqueurs2. ? 
Or, la vie d'al-H?kim est un ?pisode court mais sanglant dans 
l'histoire de la dynastie fatimide. Elle n'est li?e ? celle des Druzes que 
par les ?changes entre le calife et les premiers missionnaires et par son 
?venruelle implication dans la dawa (pr?dication). Son importance 
dans l'histoire des Druzes ne peur pas ?tre celle que leur doctrine lui 
accorde. Qu'al-H?kim ait ?t? impliqu? ou non dans la naissance de 
ce mouvement et dans son ?panouissement, qu'il ait ?t? mentalement 
d?s?quilibr?, tyran ou enclin ? des r?formes n?cessaires, sont des 
questions souvent analys?es dans le cadre de l'histoire druze, mais 
qui ne nous apprennent rien, ni sur les missionnaires druzes, leurs 
partisans et leurs schismes, ni sur l'?mergence et l'?volution de la doc 
trine. Par ailleurs, un chroniqueur arabe, contemporain d'al-H?kim 
ou post?rieur ? son r?gne, peut avoir une affinit? id?ologique pour 
les Fatimides en g?n?ral et al-H?kim 
en particulier, sans pour autant 
en manifester une pour les Druzes. Il nous semble donc imp?ratif 
d'?tablir une distinction tr?s nette entre l'histoire des Druzes dans ses 
origines, et l'histoire du calife al-H?kim. Notre ?tude des chroniques 
arabes porte exclusivement sur les informations qu'elles fournissent 
sur les premiers Druzes. Dans cette perspective, nous ne nous int? 
resserons ? ce qu'elles disent d'al-H?kim que dans la mesure o? elles 
nous informenr sur les ?changes qu'il a pu avoir avec les initiateurs du 
mouvement. 
Les r?cits arabes sur l'?mergence du druzisme, peu prolixes en 
informations par ailleurs confuses et contradictoires, n'apportent 
pas les pr?cisions dont l'historien souhaiterait disposer. Au-del? de 
ce constat leur d?construction est n?cessaire pour rendre compte des 
zones d'ombre pr?sentes dans l'historiographie et des enjeux qui en 
d?coulent. C'est cette relecture historique que nous proposons ? partir 
d'une confrontation critique des sources 
? 
primaires 
? entre elles. 
Cinq ? t?moins ? de l'av?nement des Druzes y occupent une place 
centrale3. Il s'agit d'al-Musabbih? (m. 420/1029) dont le r?cit nous est 
2. Th. BiANQUis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide, (359-468/969 
1076). Essai d'interpr?tation de chroniques arabes m?di?vales, Damas, 1986-1989, 
p. 355 et 366. 
3. Voir ? la fin de l'article la liste des sources arabes cit?es, ainsi que le tableau 
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parvenu par le biais d'auteurs tardifs, et d'al-Ant?k? (m. 458/1066) 
dont la chronique a ?t? conserv?e. Indispensables ? l'historiographie 
cairote, les chroniques d'Ibn Ab? Tayyi' (m. 625/1228) et d'Ibn Z?fir 
(m. 613/1216) pr?sentent une particularit? certaine dans leur r?cit de 
la naissance du druzisme ; toutefois ces auteurs ne d?voilent pas leurs 
sources. Un seul chroniqueur bagdadien, contemporain des premiers 
Druzes, les mentionne : Hil?l al-S?bi' (m. 448/1056). Toutes les 
informations que livrent les autres chroniques arabes sur les Druzes se 
rapportent ? ces auteurs dont ils utilisent les r?cits. 
Al-Musabbih? (m. 420/1029) 
Le r?cit rapport? par al-Musabbih? est de premi?re importance pour 
la connaissance des ?v?nements qu'a connus l'Egypte fatimide sous le 
r?gne d'al-H?kim et au d?but de celui d'al-Z?hir. L'auteur, contem 
porain de cette p?riode et vivant ? Fust?t, pouvait ainsi relater des 
faits qu'il avait observ?s lui-m?me ou qu'il pouvait facilement v?rifier. 
Contribution importante ? notre connaissance de l'histoire primitive 
druze, son r?cit, repris par plusieurs chroniqueurs arabes post?rieurs, 
nous apprend beaucoup sur al-H?kim et nous livre des informations 
de premi?re main sur les missionnaires druzes de son ?poque. Il nous 
est parvenu par l'interm?diaire des chroniqueurs qui l'ont copi? et 
par cons?quent ont rapport? ce qui les int?ressait et correspondait le 
mieux ? leur conception de l'histoire musulmane. Nous ne pouvons 
donc pas savoir si le laconisme d'al-Musabbih? concernant les Druzes 
fut volontaire ou si les chroniqueurs n'emprunt?rent qu'une partie de 
son r?cit. 
Issu d'une famille de Harr?n et n? ? Fust?t, al-Musabbih? servit 
loyalement le r?gime fatimide bien qu'il ait ?t? un sunnite convaincu. 
Il re?ut une formation de soldat et fut au service d'al-H?kim ? par 
tir des ann?es 400/1009-10, Plus tard, il eut sous sa responsabilit? 
deux provinces de Haute-Egypte, al-Qays et al-Bahnas?, puis exer?a 
des fonctions officielles au D?w?n al-tart?b4. Il ?tait assez proche 
r?capitulant les donn?es sur la naissance du mouvement rapport?es ? ces cinq 
t?moins. 
4. A. F. Sayyid, ? Lumi?res nouvelles sur quelques sources de l'histoire fatimide 
en Egypte ?, Annales Islamologiques 13 (1977), p. 9. Sur le D?w?n al-tart?b ou 
D?w?n al-rat?b, dont le r?le correspond ? celui du D?w?n al-insha ou D?w?n al 
sirr (chancellerie), voir Th. Bianquis, ? Le fonctionnement des diwan financiers 
d'apr?s al-Musabih? ?, Annales Islamologiques, 26 (1992), p. 51-52. 
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d'al-H?kim et s'entretint ? plusieurs reprises avec lui. ? la mort du 
calife, al-Musabbih? laissa une uvre abondante d'environ treize mille 
pages5 qui relate l'histoire de l'Egypte. Elle fut perdue ? l'exception 
du quaranti?me chapitre qui rapporte les ?v?nements de quelques 
mois de l'ann?e 414/1023-24 et de la plus grande partie de l'ann?e 
415/1024-256. Les auteurs arabes post?rieurs, notamment al-Maqr?z? 
(m. 845/1442), nous ont transmis des passages de sa chronique, par 
fois assez longs, essentiels pour notre connaissance de l'Egypte fati 
mide. Ayman Fuad Sayyid et Thierry Bianquis ont ?dit? le manuscrit 
d'al-Musabbih? qui nous est parvenu7. En le comparant aux fragments 
qu'al-Maqr?z? lui a emprunt?s, ils ont pu montrer la fid?lit? de ce 
dernier ? sa source. 
Al-Musabbih? relate les ?v?nements ? travers des chroniques jour 
nali?res qui couvrent toute la p?riode du r?gne d'al-H?kim et les cinq 
premi?res ann?es du r?gne d'al-Z?hir. ? la fin de chaque ann?e, il fait 
un r?capitulatif n?crologique des personnes qu'il consid?re comme 
importantes. Il rapporte les faits divers survenus ? Fust?t, d?crit avec 
pr?cision la vie des habitants de diff?rentes couches sociales ainsi 
que les crises ?conomiques dues aux crues insuffisantes du Nil. Al 
Musabbih? savait pr?cis?ment ce qui se passait dans la capitale ?gyp 
tienne. Il d?crit minutieusement les somptueuses c?r?monies qui se 
tenaient au palais, m?me s'il en ?tait absent8. 
Ayman Fuad Sayyid estime que l'histoire d'al-Musabbih? est 
? l'une des sources les plus importantes concernant les Fatimides 
en 
Egypte9 ?. Il avance l'hypoth?se que l' uvre d'al-Musabbih? se trou 
vait en grande partie conserv?e chez diff?rentes personnes ? l'?poque 
d'al-Maqr?z?10. Thierry Bianquis fait remarquer qu'al-Maqr?z?, qui 
ne 
se fiait qu'aux chroniqueurs ?gyptiens, nous renseigne bien sur l'Egyp 
te fatimide jusqu'en 405/1014-15 en recopiant essentiellement al 
5. A. F. Sayyid, Les Fatimides en Egypte. Nouvelle interpr?tation, Le Caire, 2000, 
2*"* ?d., p. 41 (l^?d. 1992). 
6. Cet unique manuscrit est conserv? ? la biblioth?que de l'Escurial en Espagne 
sous le n? Esc2.5342. 
7. Al-Musabbih?, Tome quaranti?me de la Chronique d'Egypte de Musabbih?, 
?d. A. F. Sayyid, Th. Bianquis, Le Caire, 1978 (Textes Arabes et ?tudes Islamiques, 
13/1). 
8. Th. Bianquis, ? Al-Musabbih??, dans Encyclop?die de l'Islam, 2e ?d., tome 8, 
p. 650. 
9. A. F. Sayyid, Les Fatimides en Egypte, p. 41. 
10. A. F. Sayyid dans Al-Musabbih?, Tome quaranti?me de la Chronique d'Egypte 
de Musabbih?, p. z. 
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Musabbih?. La fin du r?gne d'al-H?kim, rapport?e en quelques lignes 
seulement, laisserait croire ? la disparition du r?cit d'al-Musabbih? 
relatif ? cette p?riode. Bianquis s'interroge sur l'absence de cette partie 
de la chronique d'al-Musabbih?, correspondant ? la description de Sitt 
al-Mulk oppos?e ? son fr?re al-H?kim et dirigeant plus tard le palais ? 
la place d'al-Z?hir, fils et successeur du calife. Il trouve 
? 
plus qu'une 
co?ncidence ? dans le fait que ? le dernier fragment conserv? de la 
chronique d'al-Musabbih? d?bute ? la mort de cette princesse [Sitt al 
Mulk]11 ? et pense qu'al-Musabbih? ?tait suspicieux ? son ?gard. Pour 
lui, al-Musabbih? admirait al-H?kim pour sa proximit? avec la popu 
lation du Caire au point de le regretter durant le r?gne d'al-Z?hir. Il 
conclut que le nouveau gouvernement fatimide a voulu exercer un 
contr?le plus s?v?re sur la population ?gyptienne apr?s qu'al-H?kim 
? [a] sembl? vouloir ?couter l'opinion publique ?, et c'est ainsi ? qu'un 
contr?le id?ologique [a ?t?] impos? ? l'historiographie officielle et 
qu'un certain nombre de textes, dont les ?crits d'al-Musabbih?, [ont] 
?t? volontairement d?truits12 ?. Nulle source arabe ne corrobore cette 
affirmation qui n'est qu'une simple hypoth?se. D'ailleurs, l' uvre 
d'al-Musabbih? aurait pu tout aussi bien dispara?tre par manque 
d'int?r?t. Les pr?occupations d'un chroniqueur arabe au Moyen-Age 
et l'importance qu'un ouvrage aurait pu avoir ? cette ?poque ne peu 
vent correspondre ni ? nos interrogations historiques actuelles, ni ? la 
valeur qu'un chercheur accorde ? une chronique. 
Le t?moignage d'al-Musabbih?, t?moin direct des ?v?nements 
durant le r?gne d'al-H?kim, pouvait-il ?tre ignor? des chroniqueurs 
arabes post?rieurs ? Ibn Zafir (m. 613/1216), bien qu'il ait ?crit un 
livre dans un esprit de synth?se, nous livre un r?cit assez important 
sur les Druzes, mais ne cite al-Musabbih? qu'une seule fois, ce pour 
pr?ciser la date de naissance d'al-H?kim13. Pour Thierry Bianquis, il 
? n'est pas certain qu'Ibn Zafir ait eu sous les yeux l'ouvrage int?gral 
de cet historien [al-Musabbih?] car c'est le genre d' uvres difficiles 
? recopier... [et] diffus?es sous la forme de r?sum?s. Mais ce n'est l? 
qu'une supposition...14 
?. En comparant le r?cit d'Ibn Z?fir et celui 
d'al-Musabbih? sur les Druzes - le texte de ce dernier ?tant ?tudi? 
11. Th. Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide, p. 278. 
12. Th. Bianquis, ? Al-Musabbih? ?, dans Encyclop?die de l'Islam, 2e ?d., tome 8, 
p. 651. 
13. Akhb?r al-duwalal-munqat'i a de Jam?l al-D?n 'Al?lbn Zafir, ?d. A. Ferr?, Le 
Caire, 1972 (Textes arabes et ?tudes islamiques 12), p. 43-63. 
14. Th. Bianquis dans Akhb?r al-duwal al-munqati a, p. 13. 
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uniquement ? travers le r?cit qu'al-Maqr?z? lui emprunte ?, il s'av?re 
que le premier n'a pas recopi? le deuxi?me ainsi qu'on aurait pu 
l'imaginer. 
Ibn Muyassar (m. 667/1278), quant ? lui, ?crit la continuation 
de l'histoire d'al-Musabbih? en le copiant en partie pour les ann?es 
pr?c?dant 400/1009-10. Il semblerait qu'il emprunte aussi ? un 
texte perdu d'un certain al-Muhannak pour son r?cit couvrant les 
ann?es 439/1047-48 ? 553/1158-59. Bien qu'il ait recopi? des 
chroniqueurs ayant tr?s probablement t?moign? de la naissance des 
Druzes, Ibn Muyassar reste silencieux ? leur ?gard. Ibn Khallik?n 
(m. 681/1282), grand-cadi de Damas et auteur d'un pr?cieux dic 
tionnaire biographique, affirme clairement copier al-Musabbih? pour 
les ?v?nements datant des r?gnes d'al-'Az?z et d'al-H?kim. Il ne nous 
apprend pourrant rien sur les Druzes. Quant ? Ibn Sa'?d al-Maghrib? 
(m. 685/1286), il recopie al-Musabbih? pour raconter l'histoire de 
Fust?t, lui empruntant les ?v?nements de l'ann?e 414/1023-24 et 
le citant pour des informations ant?rieures ? l'ann?e 345/956-5715. 
Cependant, il ne transmet rien d'al-Musabbih? dans le chapitre qu'il 
consacre ? la vie d'al-H?kim - l'aurait-il copi? sans le mentionner ? 
- 
et n'?voque pas plus les propagandistes druzes. De son c?t?, Ibn 
Taghr?bird? (m. 874/1470), hisrorien ?gyptien apparrenant ? la classe 
dirigeante des Mamluks burjites, affirme avoir copi? al-Musabbih? 
? partir des ?crits d'Ibn Khallik?n mais emprunte ? Hil?l al-S?bi' 
(m. 448/1056) et ? Sibt Ibn al-Jawz? (m. 654/1256) son r?cit sur les 
premiers Druzes. Pour en relarer l'?mergence, il ne reprend donc ni 
directement ni indirectement al-Musabbih?. 
C'esr le savanr er historien al-Maqr?z? (m. 845/1442) qui a le 
plus fid?lement copi? al-Musabbih? dans son histoire de la dynastie 
des Fatimides, notamment pour le r?gne d'al-'Az?z, d'al-H?kim et le 
d?but de celui d'al-Z?hir. C'est ? travers al-Maqr?z? que l'on conna?t 
le mieux l' uvre perdue d'al-Musabbih?. N?anmoins, nos recherches 
monrrent qu'al-Maqr?z? utilise d'autres sources pour raconter l'av? 
nement des missionnaires druzes. Il ne dit clairement avoir copi? 
al-Musabbih? que lorsqu'il r?fute l'implication de Sitt al-Mulk dans 
la morr de son fr?re, le calife16. En constatant que les auteurs arabes 
15. A. F. Sayyid, dans Al-Musabbih?, Tome quaranti?me de la Chronique d'Egypte 
de Musabbih?, p. sh, et dans ? Lumi?res nouvelles sur quelques sources de l'his 
toire fatimide en Egypte ?, p. 12. 
16. Al-Maqr?z?, Ittiaz al-hunafa bi-akhb?r al-aimma al-f?timiyy?n al-khulaf?\ 
?d. J. al-Shayy?l, Le Caire, 1948, p. 314. 
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qui ont copi? al-Musabbih? ne nous rensei 
gnent pas sur les Druzes ou utilisent d'autres sources pour le faire, 
nous serions tent? de croire qu al-Musabbih? ne fait aucune mention 
des pr?dicateurs druzes dans sa chronique bien qu'il f?t leur contem 
porain. A-t-il voulu prot?ger l'image d'al-H?kim en refusant ainsi de 
l'associer ? des h?r?tiques ? Ou a-t-il racont? l'histoire des missionnai 
res druzes d'une fa?on si mod?r?e que les auteurs ult?rieurs, d?fen 
seurs de l'orthodoxie, lui ont pr?f?r? des sources moins tol?rantes ? 
N?anmoins, Thierry Bianquis en se fondant sur l'ann?e 415/1024 
25, qui nous est parvenue d'al-Musabbih? et qu'al-Maqr?z? rapporte, 
explique 
? que la s?quence source primaire/source secondaire permet 
de comprendre [qu'al-Maqr?z?] ne citait pas syst?matiquement sa 
source17 ?. Or, al-Maqr?z? ne pr?cise pas sa source lorsqu'il raconte la 
naissance du druzisme dans une premi?re version qui n'implique pas 
al-H?kim dans la pr?dication druze, et situe l'h?r?sie et l'immoralit? 
des premiers Druzes durant leur p?riode syrienne. Il pr?cise enfin que 
le druzisme ne naquit pas au Caire mais ? Beyrouth, ? Tyr, ainsi que 
sur le littoral syrien. Nous sommes donc enclin ? consid?rer que ce 
r?cit, en ne mentionnant al-H?kim que sous un aspect positif, pourrait 
?tre un emprunt qu'al-Maqr?z? fit ? al-Musabbih?, ou un r?sum? de 
son r?cit sur la naissance des Druzes. 
Les informations qu'al-Maqr?z? semble emprunter ? al-Musabbih? 
pourraient en effet davantage correspondre ? un r?sum? du texte 
en sa possession qu'? un r?cit fid?lement copi? : le style ressemble ? 
une succession d'?v?nements plac?s les uns ? la suite des autres sans 
aucun souci de narration18. Les ?v?nements ont lieu durant l'an 
n?e 408/1017-18. L'histoire druze d?bure, d'apr?s al-Maqr?z?, avec 
l'arriv?e en Egypte d'un pr?dicateur persan du nom de Muhammad 
b. Ism?'?l al-Daraz? qui prit contact avec al-H?kim. Le calife le re?ut 
tr?s g?n?reusement. Al-Daraz? appela ? croire ? la divinit? du calife, 
et fut contest? par les habitants du Caire. Il fut assassin? par un Turc 
alors qu'il ?tait dans le cort?ge califal. Sa demeure fut ensuite pill?e et 
les portes d'al-Q?hira furent ferm?es ? cause des troubles qui dur?rent 
trois jours pendant lesquels furent tu?s des partisans $al-daraziyya 
(druzisme). Par la suite, le meurtrier d'al-Daraz? fut arr?t? et ex?cut?. 
Plus tard, un autre pr?dicateur, Hamza b. Ahmad surnomm? al-H?d?, 
fit son apparition. Il demeura ? la mosqu?e Tibr situ?e ? l'ext?rieur 
17. Th. Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide, p. 27. 
18. Al-Maqr?z?, Ittiaz al-hunafa bi-akhb?r al-a'imma al-f?timiyy?n al-khulafa\ 
?d. M. A. Q. 4At?, Beyrouth, 2001, t. 1, p. 395. 
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d'al-Q?hira, appela ? la doctrine d'al-Daraz?, puis envoya des mission 
naires ? Misr er en Syrie. D?sormais, la doctrine druze se d?veloppa ? 
Sayda, ? Beyrouth et sur le littoral syrien. 
L'imporrance majeure d'al-Maqr?z? dans nos recherches r?side 
dans le fait qu'il nous transmet des chroniques perdues concernant les 
premiers Druzes. S?lectif dans le choix de ses sources pour raconter 
l'histoire de l'Egypte, il ne faisait confiance qu'aux auteurs ?gyptiens 
qu'il copiait fid?lement. Peut-on toutefois allouer ? al-Maqr?z? une 
certaine sympathie chiite ? Dans le cadre de notre ?tude, nous pou 
vons constater que les deux auteurs auxquels il emprunte son r?cit 
sur les Druzes se trouvaient eux-m?mes dans un contexte chiite : 
al-Musabbih? (m. 420/1029) manifestait une grande sympathie ? al 
H?kim ; Ibn Ab?Tayyi' (m. 625/1228), dont le r?cit que nous verrons 
plus loin constitue la deuxi?me source d'al-Maqr?z?, ?tait connu pour 
erre un historien chiire d'Alep. Or, al-Maqr?z?, n? dans une famille 
sunnite, suivit une formation en sciences religieuses er juridiques, puis 
occupa des positions officielles au Caire et enseigna dans des madrasa-s 
? Damas. Il opta lui-m?me pour le chafiisme et se lia d'amiti? avec Ibn 
Khald?n (m. 808/1406) qui fut un sunnite malikite convaincu. Ceci 
dit, al-Maqr?z? n'accorda pas d'importance particuli?re aux Druzes 
dont la doctrine fut qualifi?e d'h?r?tique par les chiites et par les 
Isma?liens. On voit bien dans son r?cit qu'il ne cherche pas ? pr?ciser 
les informations qu'il transmet. Il rapporre d'ailleurs deux r?cits de 
l'av?nement des propagandistes druzes ne s'accordant ni sur les dates 
ni m?me sur le nom de chacun des da? (missionnaires) ; le premier 
que nous venons d'analyser, et un second rapport? ? Ibn Ab? Tayyi'. 
Ibn Ab? Tayyi' (m. 625/1228) 
Yahy? b. Ham?d Ibn Ab?Tayyi' (m. 625/1228), est un historien chiire 
d'Alep, auteur d'une histoire universelle, intitul?e Ma'?din al-dhahab 
fi tar?kh al-mul?k wa l-khulafa wa-dhaw?al-rutab, seulement connue 
par les exrraits qui nous sont parvenus. Claude Cahen rel?ve que les 
auteurs sunnires eux-m?mes ont eu recours ? cette histoire19. Si on 
peut ?tablir d'une mani?re g?n?rale une certaine ressemblance entre le 
r?cit d'Ibn Ab?Tayyi' et celui d'Ibn Zafir (m. 613/1216), ce n'est pas 
le cas pour le texte relatant la naissance des Druzes. Nous resrons donc 
sans pisre solide quant ? la source d'Ibn Ab? Tayyi'. 
19. Cl. Cahen, ? Ibn Ab? Tayyi' ? dans Encyclop?die de l'islam, 2e ?d., p. 715. 
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Al-Maqr?z? affirme copier Ibn Ab? Tayyi' dans son second r?cit 
sur les Druzes livrant une version des faits quelque peu diff?rente de 
la pr?c?dente. Les ?v?nements sont situ?s en 410/1019-20, lorsqu'un 
certain Abu 'Abdallah An?shtak?n al-Najj?r al-Daraz? proclama publi 
quement la divinit? d'al-H?kim et ordonna de supprimer ce que la 
Loi musulmane avait instaur?. Il pr?cha sa doctrine en Syrie (Bil?d 
al-Sh?m et le littoral), la garda secr?te et permit l'inceste. Les habi 
tants de Misr se r?volt?rent contre lui et l'?limin?rent, ce qui poussa 
al-H?kim ? tuer soixante-dix personnes des leurs. Al-Daraz? envoya un 
homme pour d?truire la Pierre Noire et ? [ ?] proclama sa divinit?20 ?. 
Arriva ensuite un certain Yahy? al-Labb?d, connu sous le nom d'al 
Zawzan? al-Akhram, qui aida al-Daraz? ? sousrraire un groupe de gens 
? la Loi musulmane. Un jour, cinquante de ses partisans21 se d?plac? 
rent d'al-Q?hira ? Misr. Ils all?rent ? la mosqu?e22 o? ils tendirent au 
cadi23 un placet proclamant la divinit? d'al-H?kim et trouv?rent ainsi 
la mort. Un autre jour, il24 sortit avec son ?p?e, enleva son baudrier 
tout en disant qu'il supprimait le z?hir (? apparent ? signifiant ici Loi 
sunnite) et se d?sarma en d?clarant qu'il supprimait le bat in (? cach? ? 
signifiant ici Loi chiite). Ses partisans25 l'acclam?rent : ? Paix sur roi, 
toi l'Unique et toi l'Un26. 
? 
Par ailleurs, al-Maqr?z? raconte tr?s bri?vement, d'apr?s Ibn Ab? 
Tayyi', la tentative d'un adepte druze de casser la Pierre Noire de La 
Mecque ; ?v?nement plac? dans son r?cit sous le r?gne d'al-H?kim 
alors qu'il se passa sous celui de son fils, al-Z?hir. Thierry Bianquis 
remarque ? juste titre qu'al-Maqr?z? aurait pu disposer d'?crits lui per 
mettant de pr?ciser son r?cit sur les Druzes, mais qu'il ne le jugea pas 
20. Cet ?v?nement a-t-il eu lieu avant la mort d'al-Daraz? ou bien Ibn Ab? Tayyi' 
s'est-il tromp? de nom ? De plus, est-ce bien al-Daraz? qui proclama sa divinit? et 
non pas al-H?kim ? Dans le texte arabe, le sujet n'est pas clairement pr?cis?. 
21. Le texte n'est pas clair : on ne sait pas s'il s'agit des partisans d'al-Daraz? 
- et si 
l'?v?nement eut lieu avant la mort de ce dernier - ou des partisans d'al-Akhram. 
Si cette deuxi?me supposition se v?rifiait, cela laisserait croire que ce dernier prit 
la direction du mouvement apr?s la mort d'al-Daraz?. 
22. Le texte ne pr?cise pas de quelle mosqu?e il s'agit. 
23. Le texte ne mentionne pas son nom : il s'agit du grand cadi al-'Aww?m. 
24. Le texte ne nous indique pas s'il s'agit d'al-H?kim, d'al-Daraz? ou d'al 
Akhram. 
25. Le texte ne nous indique toujours pas s'il s'agit des partisans d'al-H?kim, d'al 
Daraz? ou d'al-Akhram. 
26. Al-Maqr?z?, Itt??z al-hunaf?\ Beyrouth, 2001, t. 1, p. 398. 
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n?cessaire27. Consid?ra-t-il les Druzes comme une tare dans les pages 
de l'histoire musulmane et chercha-t-il ? ne transmettre que le mini 
mum d'informations les concernant ? Peut-?tre les Druzes ?taient-ils si 
peu importants ? son ?poque, ou devenaient-ils si peu visibles du fait 
qu'ils dissimulaient leur doctrine, qu'aucun effort de recherche pour 
relater leur histoire n'?tait justifi? ? Toutefois, la tentative de d?truire la 
Pierre Noire rel?ve de l'histoire de l'Islam, aussi peu glorieuse soit-elle 
pour un auteur musulman. 
Le fait qu'al-Daraz? fut le premier ? pr?cher la divinit? d'al-H?kim 
en Egypte constitue le seul point sur lequel les deux r?cits transmis 
par al-Maqr?z? concordent. Ils divergent sur le successeur d'al-Daraz? 
et sur la propagation de la pr?dication en Syrie : pour le premier r?cit, 
Hamza, surnomm? al-H?d?, succ?de ? al-Daraz? et d?p?che des mis 
sionnaires en Syrie pour pr?cher sa doctrine, alors que le deuxi?me 
r?cit voudrair qu'al-Daraz? propage lui-m?me sa doctrine en Syrie et 
que ce soit al-Akhram qui lui succ?de. Al-Maqr?z? transmet donc deux 
versions enrrecrois?es de l'?mergence des Druzes 
: l'une emprunt?e ? 
al-Musabbih? ayant lieu en 408/1017-18 et l'autre ? Ibn Ab? Tayyi' 
se d?roulant en 410/1019-20. Une telle confusion para?t relever de la 
m?thode de compilation que l'auteur adoptait, ?tablissant des fiches 
par ann?e, ce qui ne lui permettait pas de rep?rer les conrradictions 
entre ses sources sur un m?me rh?me28. 
Outre les chroniques d'al-Musabbih? et d'Ibn Ab? Tayyi\ al 
Maqr?z? eur recours ? d'autres textes 
- dont celui d'Ibn Sa'?d 
al-Maghrib? (m. 685/1286) 
- afin de d?crire le r?gne, la personna 
lit? et les agissements d'al-H?kim. Al-Maghrib? ne mentionne pas 
les Druzes dans son histoire ; pourtant il copie Ibn al-Muhadhdhab 
(m. 606/1209) qui semble avoir ?crit une biographie compl?te d'al 
H?kim29. Ibn al-Muhadhdhab aurair-il emprunt? son r?cit ? al-Qud?'? 
(m. 454/1062) qui, comme on le verra par la suite, reste aussi silen 
cieux sur les Druzes ? Al-Maqr?z? recopie, par le biais d'al-Maghrib?, 
27. Th. Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide, p. 369. 
28. F. Micheau a relev? ce m?me type de confusion ? propos des r?cits de la 
mort de Louis IX : ? Croisades et crois?s vus par les historiens arabes chr?tiens 
d'Egypte ?, dans Ltin?raires d'Orient. Hommages ? Claude Cahen, Groupe pour 
lEtude de la Civilisation du Moyen-Orient, Bures-sur-Yvette, 1994 (Res Orientales, 
6), p. 180, n. 78. 
29. ? ce sujet, voir les pr?cisions apport?es par A. F. Sayyid dans 
? Lumi?res 
nouvelles sur quelques sources de l'histoire fatimide en Egypte ?, Annales 
Islamologiques 13 (1977), p. 8. 
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le r?cit d'al-R?h? (m. ?) et d'al-R?dhb?r? (m. ?) - leurs textes ?taient 
ils d?j? perdus ? l'?poque d'al-Maqr?z? ? 
- et emprunte directement ? 
al-F?ta (m. ?) et ? Ibn al-Sayraf? (m. 542/1147) des passages de leurs 
r?cits du r?gne d'al-H?kim. D'apr?s Ayman Fuad Sayyid, al-Rudhb?r?, 
n? au Caire en 363/973-4, est d'origine perse. Contemporain du 
r?gne d'al-H?kim et du d?but de celui d'al-Z?hir, il aurait ?crit un livre 
relatant l'histoire des califes d'Egypte intitul? Balashkar al-udaba. 
Il serait, avec Ibn al-Muhadhdhab (m. 606/1209) et al-Musabbih? 
(m. 420/1029), l'une des sources les plus importantes du r?gne d'al 
H?kim30. Autant de textes jusqu'? pr?sent perdus contenant peut-?tre 
des pr?cisions sur l'histoire des Druzes mais qu'Ibn Sa'?d al-Maghrib? 
et al-Maqr?z? n'ont pas transmis. Est-ce par ignorance, par id?ologie, 
par manque d'int?r?t ou pour d'autres raisons que nous ignorons 
compl?tement ? 
Yahy? Ibn Sa'?d al-Anttak? (m. 458/1066) 
Yahy? al-Ant?k? est un chr?tien melkite n? en Egypte o? il v?cut 
jusqu'? 404/1013-14, date ? laquelle al-H?kim autorisa les chr?tiens 
? ?migrer. Il passa le reste de sa vie ? Antioche o? il termina l'?criture 
d'une chronique qu'il avait d?j? commenc?e en 397/1006-7, et qui 
est la continuation (comme son titre Dhayl l'indique) de l'ouvrage 
du patriarche d'Alexandrie Sa'?d b. al-Bitr?q. Rien ne prouve qu'il ait 
exerc? la m?decine3'. La chronique d'al-Ant?k? relate les ?v?nements 
situ?s entre 326/937-38 et 425/1033-34 et rend compte, d'une fa?on 
assez pr?cise, de certains aspects du r?gne d'al-H?kim. T?moin de la 
p?riode qu'il rapporte, son histoire de l'Egypte fatimide est une source 
de premi?re main emprunt?e par les chroniqueurs arabes ult?rieurs, 
m?me si les musulmans ont opt? pour une reformulation plus islami 
que de son r?cit. Selon Marius Canard, il est difficile de pr?ciser les 
sources d'al-Ant?k? et les rapports que sa chronique eut avec les autres 
?crits arabes de son ?poque32. Toutefois, Fran?oise Micheau et G?rard 
Troupeau pr?cisent qu'il utilisa al-Musabbih? pour le d?but du r?gne 
d'al-H?kim, alors qu'? partir de 390/999-1000 il eut recours ? des 
30. A. F. Sayyid, Les Fatimides en Egypte, p. 38-39. 
31. Sur cette question discut?e, voir Histoire de Yahya Ibn Sa?d d'Antioche, 
?d. I. Kratchkovsky, trad. fr. F. Micheau et G. Troupeau, dans Patrolog?a 
Orientalis 212, t. 47, fase. 4, 1997, p. 6-1. 
32. M. Canard, ? Al-Ant?k? ? dans Encyclop?die de l'islam, 2e ?d., t. 1, p. 531-532. 
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t?moignages et ? des documents d'archives. Ils indiquent ?galement 
que sa chronique fut emprunr?e par l'historien al?pin Ibn al-'Ad?m 
(m. 660/1262) qui, de par sa connaissance d'Alep et son utilisation 
d'autres sources, modifia et enrichit le texte de d?part33. Comme nous 
le verrons par la suite, Ibn al-'Ad?m est le seul chroniqueur arabe qui 
a repris ouvertement le r?cit d'al-Ant?k? sur les Druzes. Il se limita 
n?anmoins aux ?v?nements de l'ann?e 423/1032 survenus ? Jabal al 
Summ?q, une montagne au nord de la Syrie et proche d'Antioche o? 
al-Ant?k? r?sidait depuis qu'il avait quitt? l'Egypte. 
Dans le cadre de nos recherches, la chronique d'al-Ant?k? est tr?s 
importante car l'auteur est contemporain de la naissance des Druzes 
et sa pr?sentation des ?v?nements diff?re des autres r?cits de l'?poque. 
Ce chroniqueur arabe place en 408/1017-18 l'arriv?e ? Misr du pro 
pagandise persan Muhammad Ibn Isma'?l, surnomm? al-Daraz?, qui 
devint rapidement proche d'al-H?kim er appela ? croire en sa divinit?. 
Selon l'auteur, al-Daraz? fut suivi par les groupes sociaux inf?rieurs. 
Il fur accus? d'avoir une parr de responsabilir? quand al-H?kim sup 
prima les titres (?mirs, cadis...), ce qui provoqua 
son assassinat par un 
Turc alors qu'il ?tait dans le cort?ge du calife. Un aurre propagandiste 
persan du nom de Hamza Ibn Ahmad, surnomm? al-H?d?, s'installa 
alors dans la mosqu?e de Tibr ? l'ext?rieur d'al-Q?hira et appela ? la 
doctrine d'al-Daraz? autorisant le liberrinage. Le nombre de 
ses parti 
sans augmenta et il eut un certain nombre de pr?dicareurs en Egypte 
et en Syrie. Sept de ses partisans furent tu?s ? la Grande Mosqu?e 
de Misr pour avoir pr?sent? une lettre dont la teneur prouvait leur 
impi?t?. Al-H?kim les vengea, tuant 
en contrepartie soixante-dix 
hommes. Apr?s la disparition d'al-H?kim, Hamza fut assassin?, 
et ceux 
de ses partisans qui 
ne se repentirent pas furent pourchass?s, tu?s et 
crucifi?s dans toutes les provinces. Dans sa chronique, al-Ant?k? 
men 
tionne un livre, appel? al-Dust?r, que les Druzes auraient compos? ? 
la mani?re du Coran. L'auteur confirme ?galement le soutien qu'al 
H?kim accorda au druzisme, et pr?cise que le nombre des partisans de 
ce mouvement augmentait consid?rablement. Il mentionne 
un cerrain 
Druze qui se serait rendu ? W?d? al-Taym pour diffuser la pr?dication 
aupr?s d'un groupe de musulmans. Celui-ci, ainsi que ses parrisans, 
auraient ?t? tu?s et br?l?s par un ?mir kurde. L'historien raconte 
ensuite l'exterminarion des Druzes par l'arm?e byzanrine en 423/1032 
dans le Jabal al-Summ?q : il les d?crit comme ?tant assez puissants 
33. F Micheau, G. Troupeau, Histoire de Yahya Ibn Sa?d d'Antioche, p. 7-8. 
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et voulant asseoir leur pouvoir dans toute la r?gion. Cependant, il 
ne souligne que l'oppression subie par les musulmans ainsi que leur 
conversion au druzisme, alors qu'une intervention aussi radicale de 
l'arm?e byzantine suppose la conversion au druzisme de chr?tiens 
pr?sents dans cette r?gion34. 
En comparant le r?cit d'al-Ant?k? aux autres sources contemporai 
nes qui nous sont parvenues, on rel?ve plusieurs ?l?ments nouveaux. 
La suppression des titres et des appellations, cause de la mort d'al 
Daraz?, ne figure pas dans le r?cit de Hil?l al-S?bi' (m. 448/1056) que 
nous verrons par la suite. En plus, c'est au rejet de sa pr?dication par 
les habitants du Caire que la chronique d'al-Musabbih? (m. 420/1029) 
attribue son assassinat. La fuite et la mort de Hamza sont aussi propres 
au r?cit d'al-Ant?k? : Hil?l ne mentionne pas ces ?v?nements et al 
Musabbih? ne relate pas ce qu'il advint de Hamza apr?s la mort d'al 
H?kim. De plus, aucune de ces deux sources n'?voque le livre druze 
al-Dust?r. Pour ce qui est du nombre important de convertis au dru 
zisme, cette information est ?voqu?e par al-Musabbih?35 mais ignor?e 
dans le r?cit de Hil?l. Les termes al-daraziyya et al-dur?z, employ?s 
par al-Ant?k? pour d?signer le druzisme et le groupe d'individus qui 
adopt?rent la doctrine d'al-Daraz?, sont utilis?s par al-Maqr?z?, ce qui 
pourrait correspondre ? une addition au texte d'al-Musabbih?. Quant 
au r?cit du massacre des Druzes au W?d? al-Taym, il est propre au 
texte d'al-Ant?k?. 
Cette source chr?tienne, pr?sentant des particularit?s remarqua 
bles dans l'histoire des Druzes, a-t-elle ?t? utilis?e par les auteurs ara 
bes m?di?vaux en dehors d'Ibn al-'Ad?m (m. 660/1262) ? On sait que 
Sibt Ibn al-Jawz? (m. 654/1256) ne reprend, comme on le verra plus 
tard, que Hil?l al-S?bi' (m. 448/1056) dont le r?cit diff?re de celui 
d'al-Ant?k?. En ce qui concerne les r?cits d'al-Dhahab? (m. 748/1348) 
et d'Ibn Taghr?bird? (m. 874/1470), il ressort de notre analyse qu'ils 
ne font aucun emprunt ? al-Ant?k?. De son c?t?, al-Daw?d?r? 
(m. 736/1336) utilise le terme al-daraziyya pour d?signer les adeptes 
du druzisme36, mais diff?re d'al-Ant?k? pour les ?v?nements qu'il rela 
te, particuli?rement dans son r?cit sur al-Daraz? qu'il emprunte ? Hil?l 
al-S?bi'. Ibn Zafir (m. 613/1216) et al-Nuwayr? (m. 733/1333) sui 
34. Pour cette analyse, voir Th. Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination 
fatimide, p. 372. 
35. Al-Maqr?z?, Itt??z al-hunafa, Beyrouth, 2001, t. 1, p. 395. 
36. Al-Daw?d?r?, Al-durra\al-mudtafiakhb?r al-dawla al-f?timiyya, ?d. S. D. al 
Munajjed, Le Caire, 1961, p. 259. 
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venr dans leur r?cir sur les Druzes une chronologie diff?rente de celle 
d'al-Ant?k?. Ils mentionnent d'ailleurs trois pr?dicateurs druzes, alors 
qu'al-Ant?k? n'en ?voque que deux et leur donne des noms distincts. 
Le r?cit d'Ibn Ab? Tayyi' (m. 625/1228), rapport? par al-Maqr?z?, est 
?galement diff?rent de celui d'al-Ant?k? en ce qui concerne le nom des 
missionnaires druzes et leur hisroire. 
Toutefois, al-Mak?n Ibn al-'Am?d (m. 672/1273) suit la m?me 
chronologie qu'al-Ant?k? pour relater l'arriv?e des missionnaires dru 
zes en Egypte. Il leur attribue ?galement les m?mes noms, mais son 
r?cit est plus proche de celui d'al-Musabbih? (m. 420/1029) rapport? 
par al-Maqr?z? (m. 845/1442), ce dernier pr?cisant les lieux de pro 
pagation de la doctrine druze 
- 
Tyr, Beyrourh et le littoral syrien 
- 
qu'al-Mak?n reprend37. Son Histoire influen?a fortement le r?cit des 
Orienralistes parce qu'il ?rait chr?tien et que sa chronique avair ?t? 
traduite en latin d?s 1625. Claude Cahen indique que cet historien 
copte fut au service des Ayyoubides de Damas et qu'il copia, pour 
les ?v?nements ant?rieurs ? 592/1195-96, Ibn W?sil (m. 697/1298), 
auteur musulman de Hama ?galement cadi proche de l'?lite ayyoubi 
de. D'apr?s Cahen, ? la co?ncidence des deux Histoires, celle d'Ibn al 
'Am?d et celle d'Ibn W?sil, est trop nerte et permanente38 ?. On peut 
supposer qu'Ibn W?sil, er ? sa suite al-Mak?n, reprirent directement ou 
indirecrement le r?cit d'al-Musabbih? sur les Druzes. 
Les chroniqueurs musulmans n'utilisent pas al-Ant?k? pour trairer 
des premiers Druzes alors qu'il fur leur contemporain au m?me titre 
qu'al-Musabbih? et que Hil?l al-S?bi'. Ils n'en retiennent que l'expos? 
de la folie dont al-H?kim ?tait atteint. Sans doute ont-ils jug? ce 
r?cit ?crit par un chr?tien trop tol?rant vis-?-vis de la doctrine druze. 
Effectivement, al-Ant?k? ne manifestait pas la m?me hostilit? que celle 
des auteurs musulmans envers les Druzes. Il para?t davantage pr?oc 
cup? de d?crire les faits 
- mentionnant les agissements des Druzes 
contre l'islam mais pas contre le christianisme 
- alors que les sources 
musulmanes placenr au premier plan l'impi?t? des Druzes et le refus 
d'une telle doctrine par les Egyptiens. Hil?l al-S?bi' n'h?site pas ? dire 
que les convertis druzes ne sont que des chr?tiens et des juifs ayant 
37. En l'absence d'?dition compl?te de la chronique d'al-Makin, nous nous 
r?f?rons ? la traduction de P. Vattier, L'Histoire Moham?tane ou les quarante-neuf 
Chalifes du Macin, Paris, 1958, p. 266-269 (l?rc' ?dition en 1657). 
38. Cl. Cahen, ? Al-M?kin Ibn al-'Am?d et l'historiographie musulmane : un 
cas d'interpr?tation confessionnelle ?, dans Orientalia Hisp?nica, sive studia 
FM. Pareja octogenario dicata 1, Leyde, 1974, p. 160-161. 
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adopt? l'islam par int?r?t39. Ceci explique que les 
? vrais ? musulmans 
refus?rent de s'?carter du bon chemin et que seuls de ? mauvais ? 
musulmans se laiss?rent persuader par une relie doctrine. 
La doctrine druze, selon al-Ant?k?, s'inscrit tout naturellement 
dans la lign?e de la doctrine chiite qui pr?tend que les imams repr? 
sentent Dieu sur terre40. Un tel propos ne devait pas plaire aux chro 
niqueurs musulmans, notamment les plus orthodoxes. En effet, s'ils 
ne pouvaient accepter le chiisme et ses interpr?tations all?goriques, ils 
ne l'assimilaient pas pour autant au druzisme, le chiisme reconnaissant 
le Coran et respectant les piliers de l'islam. Cependant, cette analyse 
ne r?pond pas ? une autre question 
: pourquoi les auteurs arabes 
chr?tiens m?di?vaux, ? l'instar d'al-Mak?n, n'emprunt?rent-ils pas 
non plus le r?cit d'al-Ant?k? ? On peut supposer que, pour ne pas se 
d?marquer et affermir leur notori?t?, ils se sentirent peut-?tre oblig?s 
d'utiliser des sources musulmanes dont les auteurs jouissaient d'une 
incontestable l?gitimit?. 
Ibn Z?fir (m. 613/1216) 
Le r?cit du mouvement druze qu'Ibn Z?fir ins?re dans son ouvrage 
intitul? Akhb?r al-duwal al-munqat'ia dresse une chronologie des 
?v?nements et pr?sente le panth?on des missionnaires druzes d'une 
fa?on tout ? fait propre. Ibn Z?fir, m?me s'il se voulait succinct 
dans sa chronique traitant des dynasties des pays d'Islam, en raconte 
davantage sur les Druzes que ne le font bien d'autres auteurs arabes 
m?di?vaux. Pour cette raison il a largement influenc? l'historiographie 
druze. Or, nous en ignorons les sources. Ibn Z?fir est n? lors de la prise 
de pouvoir de Saladin. Il se mit plus tard au service des Ayyoubides et 
devint vizir d'al-Ashraf M?s?, fils d'al-'?dil. Thierry Bianquis estime 
qu'il ? juge les Fatimides sans indulgence, mais aussi sans passion, 
sinon sans partialit?41 
?. Il ne d?voile pas ses sources et traite d'une 
mani?re personnelle les ?v?nements, fa?onnant ainsi son r?cit selon 
son id?ologie politico-religieuse. 
39. Mir?t al-zam?n fi tar?kh al-a'y?n. Le miroir du temps de Sibt Ibn al-Jawz? 
(m. 654/1256), ?d. J. Rassi, Damas, 2005, texte arabe, p. 157. 
40. Histoire de Yahya Ibn Sa'?d d'Antioche, p. 46-47. 
41. Th. Bianquis dans Akhb?r al-duwal al-munqatia de Jam?l al-D?n 'Al? Ibn 
Z?fir, ?d. A. Ferr?, Le Caire, 1972, p. 20. 
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En ce qui concerne la naissance des Druzes, Ibn Z?fir relate l'ap 
paririon en 409/1018-19 de Hasan b. Haydara al-Fargh?n? al-Akhram 
qui pr?cha la divinit? d'al-H?kim. Le deuxi?me jour du mois de rama 
dan de la m?me ann?e, ce dernier lui pr?senta ses honneurs et le fit 
monter dans son cort?ge. Huit jours plus tard, al-Akhram fut tu? 
sur 
le pont de la route d'al-Maqs (quartier situ? au nord de Fust?t) et fut 
enterr? dans le palais califal. Al-H?kim ordonna la mort du meurtrier 
qui fur enterr? par ? les gens de la sunna ?. Ces derniers lui b?tirent un 
mausol?e qu'ils visit?rent quotidiennement, de jour comme de nuit, 
et retrouv?rent dix jours plus tard la tombe ouverte et le cercueil vide. 
Le chroniqueur affirme que le corps avait ?t? vol? par al-H?kim. En 
410/1019-20 appara?t, selon Ibn Z?fir, Hamza al-Labb?d, un Perse 
qualifi? ? plusieurs reprises de mat un (maudit). Ce dernier r?clama des 
armes ? al-H?kim de peur de subir le m?me sort que son pr?d?cesseur. 
Le reste du r?cit sur Hamza ne pr?sente aucune nouveaut?. D'apr?s 
Ibn Z?fir, un jeune homme d'origine turque, An?shtak?n al-Bukh?r? 
surnomm? al-Daraz?, suivit Hamza et se procura ?galement des armes. 
Apr?s les troubles qui se d?roul?rent ? la mosqu?e du Caire, relat?s 
presque de la m?me mani?re par toutes les autres sources, al-Daraz? 
s'enfuit pour se cacher dans le palais d'al-H?kim. Ce dernier le d?clara 
mort aupr?s des Turcs qui ?taient venus pour le saisir. L'auteur reste 
en 
revanche silencieux sur le sort de Hamza. 
La chronique d'Ibn Z?fir, en laissant appara?tre trois missionnaires 
druzes, al-Akhram, al-Daraz? et Hamza, se singularise de toutes les 
chroniques pr?c?dentes qui n'attribuent la naissance du druzisme qu'? 
deux de ces trois pr?dicateurs. Al-Nuwayr? (m. 733/1333), en repre 
nant cette version des faits, lui fournit l'autorit? suffisante pour avoir 
une place importante dans l'historiographie druze. Sylvestre de Sacy42, 
en 1838, fut le premier ? traduire le texte d'al-Nuwayr? sur les Druzes, 
faisant ainsi conna?tre, indirectement, le r?cit d'Ibn Z?fir. Toutefois, 
nous sommes dans l'impossibilit? d'identifier les sources auxquelles 
Ibn Z?fir a eu recours. Hil?l al-S?bi' (m. 448/1056) est le seul auteur 
contemporain de l'?mergence du druzisme dont la chronique que nous 
verrons par la suite ?voque al-Akhram, mais elle ne fait aucune 
men 
tion de Hamza. Un probl?me de chronologie se pose ?galement avec 
les r?cirs d'al-Musabbih? et d'al-Ant?k?, car aucun des deux ne situe 
l'arriv?e de Hamza avant celle d'al-Daraz?. Par ailleurs, les informa 
tions que donne Ibn Z?fir sur le pr?dicateur al-Akhram ne s'accordent 
42. A. S. de Sacy, Expos? de la religion des Druzes, Paris, 1838, tome 1, 
p. CCCCXXX-CCCCXXXVI. 
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avec aucun autre r?cit : le nom de Hasan b. Haydar al-Fargh?n? ne 
correspond ? aucun des pr?dicateurs druzes d?crits par les autres chro 
niqueurs arabes. Il en est de m?me pour son investiture le 2 ramadan 
de l'ann?e 409/1018 et pour son enterrement dans le palais califal. 
Deux autres informations paraissent propres au r?cit d'Ibn Z?fir : les 
partisans de Hamza ?taient des extr?mistes isma?liens, et al-Daraz? et 
Hamza s'?taient procur?s des armes aupr?s d'al-H?kim. N?anmoins, 
des similitudes existent avec le r?cit d'Ibn Ab? Tayyi' (m. 625/1228) : 
tous les deux donnent ? al-Daraz? le nom d'An?shtak?n et situent son 
apparition en 410/1019-20. Si, pour Ibn Ab? Tayyi' le propagandiste 
al-Labb?d est al-Akhram, Ibn Z?fir, lui, le nomme Hamza. Une autre 
ressemblance existe avec le r?cit d'al-Ant?k? : tous deux parlent de 
personnes haut plac?es sollicit?es par un missionnaire druze se r?v? 
lant ?tre al-Daraz? pour l'un, et Hamza pour l'autre. Ibn Z?fir connut 
probablement le r?cit d'al-Ant?k? ainsi que la source d'Ibn Ab? Tayyi', 
et leur emprunta des informations qui lui permirent de construire sa 
version de l'histoire des Druzes. Il a aussi pu conna?tre d'autres sources 
que nous ignorons. 
On ne peut terminer l'?tude de l'historiographie cairote sans s'int? 
resser au r?cit d'Ab? 'Abdallah b. 'Al? al-Qud?c? (m. 454/1062), m?me 
s'il n'apporte aucune pr?cision sur les Druzes. Le travail de l'historien 
n'est-il pas justement d'interroger les sources autant sur ce qu'elles rela 
tent que sur ce qu'elles ignorent ? Al-Qud?'? ?tait xxnfaq?h (juriste) cha 
f?ite dans l'Egypte fatimide. Nous ne disposons d'aucune information 
concernant sa date et son lieu de naissance, mais nous savons qu'il v?cut 
? Misr o? il fut cadi et qu'il se d?pla?a en Syrie et au Hij?z. Le calife 
al-Mustansir avait une grande confiance en lui et l'envoya en 446/1054 
en tant qu'ambassadeur aupr?s de l'Empereur byzantin Constantin ix. 
Il est l'auteur d'un ouvrage dans lequel il relate l'histoire fatimide depuis 
la naissance de cette dynastie au Maghreb, et nous livre la plus longue 
biographie d'al-H?kim, r?dig?e trente ans apr?s la mort de ce dernier. 
Malgr? les fonctions qu'il occupa aupr?s du vizir fatimide durant le 
r?gne d'al-Z?hir et son rattachement direct au grand cadi d'Egypte sous 
al-Mustansir, il continua dans sa chronique ? accorder une importance 
majeure au califat abbasside ? Bagdad43. Muhammad in?n, qui a relat? 
le r?gne d'al-H?kim, consid?re qu'al-Qud?'? est celui qui nous renseigne 
le mieux sur ce dernier, ?tant donn? sa contemporan?it? et sa vie pass?e 
43. Pour une biographie d'al-Qu?UTi, voir l'introduction de l'?diteur : al-Qud?'?, 
Kit?b al-inba> bi-anba a\-anbiya wa-taw?r?kh al-khulafa wa-wil?y?t al-umar?\ 
?d. V. 'A. al-Sal?m Tadmur?, Beyrouth, 1999, p. 6-25. 
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en Egypte44. Les caract?ristiques qu'il lui attribue, ainsi que le r?cit de 
sa disparition ont ?t? tr?s souvent repris par les chroniqueurs arabes et 
continuent, jusqu'? pr?sent, d'?tre utiles aux historiens. 
Cependant, al-Qud?'? n'?voque pas une fois les Druzes dans son 
ouvrage. Il passe ?galement sous silence la volont? d'al-H?kim de 
proclamer sa propre divinit?, attitude rapport?e par tous les autres 
chroniqueurs arabes contemporains de cet ?v?nement. Ibn al-Ath?r 
(m. 630/1233), qui copia en grande partie le r?cit d'al-Qud?'? concer 
nant al-H?kim, ne raconte rien non plus sur les Druzes et sur la divi 
nisation d'al-H?kim. Al-Qud?'? et Ibn al-Ath?r refus?rent-ils de souiller 
l'islam en relatant un agissement aussi blasph?matoire ? Ou peut-?tre 
jug?rent-ils que la divinir? d'al-H?kim, et plus particuli?rement le dru 
zisme, sont des d?tails de peu d'importance dans la vie du calife et dans 
l'histoire musulmane. Toutefois, il est certain qu'al-Qud?'? ne pouvait 
pas ignorer un tel comportement d'al-H?kim alors qu'il d?crit sa vie et 
ses actions en d?tail. Il ne pouvait pas non plus, de par son poste de cadi 
et de par le fait qu'il vivait au Caire, ne pas conna?tre les agissements des 
premiers propagandistes druzes. Ce silence peut insinuer qu'al-H?kim 
n'eur aucune implication dans l'?mergence du mouvement druze, ni 
aucune volont? d'?tre divinis?. Or, n'est-il pas imprudent d'opposer le 
silence d'al-Qud?'? aux r?cits de ses contemporains ? ? l'exception d'Ibn 
al-Ath?r, les chroniqueurs ult?rieurs qui ont eu recours ? sa biographie 
d'al-H?kim l'ont compl?t?e par des informations que d'autres rappor 
tent de la d?ification du calife et de son soutien aux premiers Druzes. 
Plus tard, les quelques historiens qui ont relev? le silence d'al-Qud?'? ne 
l'ont fait que pour servir une vis?e id?ologique, celle de montrer que 
l'imam-calife des musulmans ne pouvait initier une quelconque h?t?ro 
doxie : pour cette raison al-Qud?'? aurait omis ce qui pouvait ?branler 
? l'excellence ? du califat aupr?s des fid?les. 
Hil?l al-S?bi' (m. 448/1056) 
Hil?l Ibn al-Muhassin al-S?bi', petit-fils de l'auteur de l'histoire de 
la dynastie des Bouyides, Abu Ish?q al-S?bi', poursuit le r?cit de son 
oncle Th?bit b. Sin?n et rapporte les ?v?nements des ann?es 360/970 
71 ? 448/1056-57. Issu de l'?lite bagdadienne, il est n? dans une 
famille sab?enne venue de Harr?n trois g?n?rations auparavant, et 
dont les membres furent des savants et des secr?taires qui servirent 
44. M. A. 'In?n, al-H?kim bi-amr Allah wa-asr?r al-da'wa al-f?timiyya, Le 
Caire, 1959, p. 165. 
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les Abbassides sans se convertir ? l'islam. La branche sab?enne des 
Harraniens ?tait connue pour son culte des astres. Elle croyait ?gale 
ment ? la transmigration des ?mes et consid?rait que l'on se rappro 
che du cr?ateur essentiellement par l'esprit. La premi?re g?n?ration 
sab?enne install?e ? Bagdad excella surtout dans les ?tudes scientifiques 
de m?decine et d'astronomie. La deuxi?me g?n?ration s'int?ressa ? 
la litt?rature et ? l'histoire45. Hil?l al-S?bi' v?cut sous le r?gne des 
Bouyides ? Bagdad. ? l'?ge de vingt-six ans, il obtint un poste au 
D?w?n al-insha (chancellerie), puis succ?da ? son grand-p?re ? la t?te 
de la Chancellerie. Durant l'ann?e 406/1015-16, deux ?v?nements 
marqu?rent la vie de l'auteur : le premier, qui ne d?pend pas de sa 
volont?, fut la perte de son poste ? la Chancellerie ; le second fut sa 
conversion ? l'islam. Il a ?t? le premier de sa famille ? adopter l'islam46. 
D'un point de vue politico-religieux, Hil?l ?tait proche des vizirs bou 
yides. Dans cette perspective, sa conversion ? l'islam para?t ?tre indis 
sociable d'un rapprochement avec le chiisme des Bouyides en conflit 
avec l'isma?lisme des Fatimides. Son r?cit sur les Druzes ne peut donc 
qu'?tre entach? de d?dain et de d?tails d?favorables ? leur sujet. 
Quelle est la qualit? des sources de Hil?l al-S?bi' pour raconter 
l'histoire de l'Egypte ? Hil?l disposait d'informations pr?cises que son 
travail ? la Chancellerie de Bagdad lui permettait d'obtenir. Ainsi, 
pour l'histoire des Druzes, ? son mat?riau de base ?tait constitu? par 
les archives qui conservaient les rapports sur le r?gime du Caire adres 
s?s ? la Chancellerie abbasside47 ?. En effet, la description d'un califat 
fatimide s'?cartant de la pi?t? musulmane et de groupes extr?mistes et 
h?r?tiques ?mergeant dans la ville du Caire garantissent ? Bagdad son 
rang dans le monde musulman. Jugeant peu fiable le r?cit de Hil?l al 
S?bi', al-Maqr?z? ne le copia pas, lui pr?f?rant des sources ?gyptiennes. 
M?me si l'exactitude de son r?cit sur les Druzes est relative et s'il est 
certain que Hil?l al-S?bi' ne pouvait avoir aucune sympathie envers 
eux, son histoire est importante car elle a largement influenc? l'histo 
riographie post?rieure. 
45. M. DiBAji, Les ?crivains sab?ens ? l'?poque abbasside avec ?dition critique du 
Kit?b ghurar al-bal?gha de Hil?l b. al-Muhassin al-S?bi' (359-448/970-1056), 
th?se, Universit? Paris III, 1986, p. 17-24 (dact). 
46. La biographie de Hil?l al-S?bi' est racont?e par M. Dibaji dans Les ?crivains 
sab?ens ? l'?poque abbasside, p. 147-157, et par M. 'Aww?d dans Hil?l al-S?bi5, 
Rus?m d?r al-khil?fa, ?d. M. 'Aww?d, Bagdad, 1964, p. 5-39. 
47. Th. Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide, p. 278-279. 
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De cette chronique en quarante volumes il 
ne nous reste malheu 
reusement que la partie relatant une p?riode de cinq ans, allanr de 
389/998-99 ? 393/1002-3. Sibt Ibn al-Jawz? (m. 654/1256), dans son 
histoire intitul?e Mir?t al-zam?n (Le miroir du temps), reprend ce que 
Hil?l al-S?bi' raconte des Druzes primitifs. De son c?t?, Ibn al-Qal?nis? 
(m. 555/1160) a repris l'Histoire de Hil?l al-S?bi' et en a ?crit la conti 
nuation. S'il raconte les ?v?nements relatifs ? al-H?kim, ses agissements 
et son caract?re, s'il rapporre des informations sur le complot que Sitt 
al-Mulk aurait foment? pour tuer son fr?re-calife48, il ne dit rien au sujet 
des Druzes. L'Histoire de Hil?l al-S?bi' nous serait donc rest?e inconnue 
si Sibt Ibn al-Jawz? (m. 654/1256) ne l'avait pas copi?e fid?lement au 
point que nous puissions reconstituer une partie du r?cit portant 
sur les 
Xe et XIe si?cles. Nous faire parvenir une source perdue en conservant 
? int?gralement et sans critique les citations des sources sur lesquelles il 
s'est appuy? ? rend, selon Claude Cahen, l' uvre de Sibt d'une ? ines 
timable valeur49 ?. Juliette Rassi, qui a ?dit? le Mir?t al-zam?n de Sibt 
al-Jawz?, a compar? le r?cit qui nous est parvenu de Hil?l et la version 
rapport?e par Sibt. Elle en conclut qu'il rapporte ? presque int?grale 
ment les r?cits des sources qu'il a utilis?es... [notamment] des passages 
complets de l'Histoire de Hil?l al-S?bi'50 ?. 
Sibt Ibn al-Jawz? esr le petit-fils du c?l?bre pr?dicareur Ibn al-Jawz? 
(m. 597/1200)51. N? ? Bagdad, il occupa des postes de professeur et 
de pr?dicateur ? Damas o? il mourut. Il abandonna le hanbalisme, 
l'?cole juridique ? laquelle ?tait rattach? son grand-p?re, pour rejoindre 
le hanafisme, et se rapprocha ainsi des Ayyoubides en se liant avec al 
Mu azzam, puis avec ses successeurs, al-N?zir D?w?d et al-Ashraf. Pour 
?crire ce qui deviendra son uvre la plus c?l?bre, Sibt Ibn al-Jawz? 
eut recours aux ?crits de Hil?l al-S?bi', d'al-Qud?'? (m. 454/1062), 
d'Ibn al-Jawz? (m. 597/1200), et aux chroniques de ses contemporains 
48. History of Damascus (363-555 a.h.) by Lbn al-Qal?nisi from the Bodleian 
Ms. Hunt. 125. being a continuation of the history of Hil?l al-S?bi, ?d. H. F. Amedroz, 
Leiden, 1908, p. 60-67. 
49. Cl. Cahen, ? Ibn al-Jawz? 
- Sibt ? dans Encyclop?die de l'islam, 2e ?d., t. 3, 
p. 775. 
50. Mir?tal-zam?n, Damas, 2005, texte arabe, p. 11. 
51. Ibn al-Jawz? dresse dans sa chronique de l'histoire du califat une biographie 
de Hil?l al-S?bi' (voir Abu al-Faraj Ibn al-Jawz? (m. 597/1200), al-Muntazam fi 
tar?kh al-mul?k wa l-umam). Par ailleurs, il nous transmet des informations tr?s 
br?ves sur les Druzes (de l'ordre de trois lignes) qui s'av?rent tr?s probablement 
?tre un r?sum? du r?cit de Hil?l. Pour notre ?tude, nous pr?f?rons le r?cit de Sibt 
rapportant d'une mani?re nettement plus exhaustive l'Histoire de Hil?l al-S?bi'. 
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Ibn Z?fir (m. 613/1216) et Ibn Sa'?d al-Maghrib? (m. 685/1286). 
Concernant les Druzes, la seule source qu'il mentionne est l'Histoire 
de Hil?l al-S?bi'. Au-del? de la notori?t? de Hil?l et du fait que ce der 
nier fut un proche de son grand-p?re, le choix de cette source indique 
que Sibt a emprunt? le texte d'un auteur qui lui correspond de par sa 
provenance bagdadienne et de par son opposition id?ologique ? toute 
forme d'excentricit? doctrinale. Pourtant, on ne peut pas confirmer 
qu'il le copia int?gralement. Hil?l aurait-il donn? plus d'informations 
sur la naissance de ce mouvement et sur le fonctionnement de ses mis 
sionnaires que Sibt aurait jug?es de moindre int?r?t ? 
Parmi les auteurs qui s'appuy?rent sur Sibt Ibn al-Jawz?, c'est 
Ibn Taghr?bird? (m. 874/1470) qui le copia le plus fid?lement: ce 
que celui-ci raconte sur al-Daraz? correspond exactement au texte de 
Sibt. Cependant, Ibn Taghr?bird? dit emprunter son r?cit directement 
? Hil?l al-S?bi' pour raconter l'av?nement d'al-Akhram, ce qui est 
verifiable en comparant son r?cit ? celui de Sibt ; les deux textes sont 
identiques. Ibn Taghr?bird? aurait-il cit? Hil?l alors qu'il s'agissait de 
Sibt ? Il dit aussi copier Hil?l pour raconter la destruction de Misr et la 
mort ambigu? d'al-H?kim. Ce qui supposerait qu'Ibn Taghr?bird? eut 
en sa possession un manuscrit incomplet de l'Histoire de Hil?l, qu'il 
compl?ta avec le r?cit de Sibt. ? travers le texte d'Ibn Taghr?bird?, le 
r?cit de Hil?l al-S?bi' eut un impact important dans l'historiographie 
druze, de Sylvestre de Sacy et Henry Guys52 jusqu'? nos jours. 
De son c?t?, Ibn Z?fir (m. 613/1216) rapporte dans son r?cit sur 
al-H?kim une anecdote53 qu'Ibn Taghr?bird? reprend aussi en disant 
l'avoir emprunt?e ? Hil?l al-S?bi', A part ce court passage, rien dans 
ce qu'Ibn Z?fir relate des Druzes ne correspond au r?cit de Sibt Ibn 
al-Jawz?. Ibn Z?fir aurait-il copi? une chronique qui reprenait l'anec 
dote de Hil?l ou connut-il le travail de Hil?l, directement ou ? travers 
Sibt, sans pour autant s'y r?f?rer pour parler des Druzes ? Quant ? Ibn 
al-Daw?d?r? (m. 736/1336), il relate qu'al-H?kim envoya al-Daraz? 
pr?cher la nouvelle doctrine dans les montagnes o? les habitants 
52. H. Guys, La Nation druse, sa religion, ses m urs et son ?tat politique avec la vie 
de Darazi, de Hamz? et des autres fondateurs de la religion druse, Paris, 1863, r?imp. 
Amsterdam, 1979. 
53. Akhb?r al-duwal al-munqat?a de Jamal al-D?n 'Al? Ibn Z?fir, ?d. A. Ferr?, 
Le Caire, 1972 (Textes arabes et ?tudes islamiques 12), p. 56-57. L'anecdote porte 
sur Hasan b. Daww?s, Sayf al-Dawla et le chef des Kut?ma. Ce dernier aurait 
demand? ? al-H?kim que ? le jour o? il voudrait le tuer, il le fasse dans sa demeure 
et non pas au palais pour que son corps ne soit ni br?l? ni jet? aux chiens ?. 
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?taient pauvres d'esprit, et pr?cise ?galemenr qu'al-Daraz? continua ? 
les guider jusqu'? l'ann?e 424/1032-3354. Cette description correspond 
? ce que Sibt al-Jawz? raconte des habitants de la montagne : faciles ? 
convertir et guid?s par al-Daraz? jusqu'? 
sa mort55. M?me si nous ne 
pouvons affirmer que ces ressemblances assez vagues entre les deux 
r?cits impliquent le fait qu'ai-Da w?d?r? ait copi? Sibt ou Hil?l, on peut 
croire qu'il a connu indirectement une partie du r?cit de Hil?l al-S?bi', 
et ceci peut-?tre ? travers un texte qu'il 
ne d?voile pas. 
Par ailleurs, dans son Histoire de l'Islam, al-Dhahab? (m. 748/1348) 
rapporte des informations sommaires sur les premiers Druzes, dont la 
tentative de d?truire la Pierre Noire qu'il dit emprunter ? Hil?l al 
S?bi'. Il affirme aussi - en une ligne 
- 
qu'al-Daraz? fut tu? pour avoir 
proclam? la divinit? d'al-H?kim56 ; ceci est trop bref pour nous per 
mettre de pr?ciser la source correspondante. Plus loin, il dit qu'un jour 
al-H?kim eut envie de proclamer sa propre divinit? et qu'il fut suivi par 
un ? groupe d'ignorants qui lui criaient y? w?hid y? ahad, y? muhy? 
y? mum?t (Toi, l'Unique et l'Un, [tu es] celui qui donnes la vie et qui 
donnes la morr)57 ?. Claude Cahen pr?cise qu'al-Dhahab? utilisa beau 
coup Sibt Ibn al-Jawz?58. Cependant, en 
ce qui concerne les Druzes, 
les qualifier d'un 
? groupe d'ignorants 
? est la seule ressemblance qui 
existe entre les deux textes59. L'expression 
? y? w?hid y? ahad... ? est 
rapport?e, avec une l?g?re diff?rence, par al-Maqr?z? (m. 845/1442), 
qui a copi? d'Ibn Ab? Tayyi' (m. 625/1228) l'expression ? Al-sal?m 
'alayka y? w?hid y? ahad (Paix sur toi, toi l'Unique et l'Un)60 ?, et par 
al-Daw?d?r? (m. 736/1336) qui, ne pr?cisant pas sa source, rapporte 
? on Te salue, Toi qui donnes et qui interdis, qui fais na?tre et qui fais 
mourir61 ?. Al-Dhahab?, qui connut les ?crits de Hil?l al-S?bi' et de 
Sibt Ibn al-Jawz?, aurait-il connu ?galement le r?cit d'Ibn Ab? Tayyi' ? 
54. Al-Dawadar?, Al-durra al-mudi a fi akhb?r al-dawla al-f?timiyya, Le Caire, 
1961, p. 334. 
55. Mir ?t al-zam?n, Damas, 2005, texte arabe, p. 157. 
56. Al-Dhahab?, Tar?kh al-isl?m wa-wafiy?t al-mash?h?r wa l-dl?m, 
?d. A. Tadmur?, Beyrouth, 2003, tome ann?es 401-420, p. 28 et p. 247. 
57. Al-Dhahab?, Tar?kh al-isl?m, tome ann?es 401-420, p. 238. 
58. Cl. Cahen, ? Ibn al-Jawz? 
- Sibt ? dans Encyclop?die de l'islam, 2e ?d., t. 3, 
p. 775. 
59. Mir?t al-zam?n, texte arabe, p. 157 ; Al-Dhahab?, Tar?kh al-isl?m, tome 
ann?es 401-420, p. 238. 
60. Al-Maqr?z?, Itti?z al-hunafa, Beyrouth, 2001, t. 1, p. 398. 
61. Al-Dawadar?, Al-durra al-mudi a fi akhb?r al-dawla al-f?timiyya, Le Caire, 
1961, p. 259. 
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Peut-?tre aurait-il utilis?, ainsi que son contemporain al-Daw?d?r?, 
une source commune que ni l'un ni l'autre ne d?voilent ? Ceci ?tant, 
al-Dhahab? ne fournit pas beaucoup d'informations sur les Druzes. Il 
est n?anmoins repris par un nombre important d'auteurs contempo 
rains, tels que Muhammad 'Inan62 et Philippe Hitti63. 
Sibt Ibn al-Jawz? situe ? l'ann?e 411/1020-21 tous les ?v?nements 
qu'il relate sur les Druzes. Lorsqu'al-H?kim d?cida de proclamer sa 
propre divinit?, il se rapprocha d'un homme connu sous le nom d'al 
Akhram qui l'aida et rassembla autour de lui des personnes agissant 
en dehors de toute loi religieuse. Ensuite, al-Akhram et ses compa 
gnons se rendirent ? la mosqu?e de Misr o? ils furent violemment 
attaqu?s par les fid?les apr?s que ces derniers eurent d?couvert sur 
eux un placet dans lequel le nom de Dieu ?tait remplac? par celui 
d'al-H?kim64. Le cadi hurla au sacril?ge, et les croyants pr?sents dans 
la mosqu?e se jet?rent sur les h?r?tiques, les tuant tous ? l'exception 
d'al-Akhram qui r?ussit ? prendre la fuite. Selon l'auteur, ce serait 
des groupes d'ignorants qui adopt?rent sa doctrine et proclam?rent 
la divinit? d'al-H?kim. Al-Akhram envoya des pr?dicateurs pr?cher 
la nouvelle croyance aupr?s des individus pauvres d'esprit. Ce fut par 
int?r?t, pr?cise Sibt, que des chr?tiens et des juifs les rejoignirent apr?s 
qu'ils eurent ?t? convertis ? l'islam65. Plus tard, un homme, du nom 
d'al-Daraz? et appartenant aux B?tinites, arriva ? Misr, s'entretint avec 
al-H?kim puis l'aida ? proclamer sa divinit?. Il ?crivit une lettre dans 
laquelle il expliquait que l'?me d'Adam ?tait pass?e dans 'Al? b. Ab? 
T?lib pour ensuite s'incarner dans al-H?kim. Ce dernier le nomma 
alors ? des postes importants et tous les ministres, chefs et savants, lui 
devaient ob?issance. Al-Daraz? alla ensuite lire sa lettre divinisant al 
H?kim dans la mosqu?e d'al-Q?hira o? les fid?les se soulev?rent contre 
lui et l'attaqu?rent violemment, ce qui l'obligea ? s'enfuir. Al-H?kim 
lui envoya secr?tement de l'argent et un message lui demandant d'aller 
62. M. ?. *In?n, al-H?kim bi-amr Allah wa-asr?r al-da'wa al-f?timiyya, Le 
Caire, 1959, (Ie ?d. 1937). 
63. Ph. K. Hitti, The Origins of the Druze People and Religion with Extracts from 
Their Sacred Writings, New York, 1928. 
64. Au lieu de l'en-t?te Bismill?h al-rahm?n al-rah?m (Au nom de Dieu le mis?ri 
cordieux), il ?tait ?crit Bismi al-H?kim... (Au nom d'al-H?kim...). 
65. Mir?t al-zam?n, Damas, 2005, texte arabe, p. 157. L'?diteur ajoute que, 
selon al-Maqr?z?, al-H?kim offrit une robe d'honneur ? al-Akhram et que huit 
jours apr?s, ce dernier fut tu? ; ceci est erron? puisqu'al-Maqr?z? ne mentionne 
al-Akhram que pour dire qu'il aida al-Daraz?. 
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pr?cher cette croyance dans les montagnes syriennes, les habitants y 
?tant faciles ? convertir. Al-Daraz? partit alors au W?d? al-Taym (au 
sud du Liban actuel), lut aux habitants le placet, les incita ? croire ? la 
divinit? d'al-H?kim, leur donna de l'argent, les autorisa ? boire du vin 
et ? forniquer. Il tua ceux qui ne l'avaient pas suivi et prit leur argent. 
Il mourut plus tard parmi 
ses partisans. 
Ce r?cit rapport? par Sibt montre que Hil?l amalgame les deux 
missionnaires unitaires, al-Akhram et al-Daraz?. Il d?crit dans le m?me 
tableau les deux hommes arrivant en Egypte et r?pondant aux 
v ux 
d'al-H?kim de proclamer sa divinit?. De la m?me fa?on, la sc?ne qui se 
d?roule ? la mosqu?e esr presque identique pour les deux personnages. 
N?anmoins, ce r?cit passe sous silence la mort d'al-Akhram et l'?ven 
tuel r?le qu'il aurait tenu dans l'?mergence du druzisme. L'histoire des 
deux propagandistes, presque identique au d?but, s'arr?te brusquement 
pour al-Akhram 
- 
apr?s l'?v?nement de la mosqu?e 
- mais continue 
en Syrie pour al-Daraz?. On se demande donc si Hil?l n'a pas lui-m?me 
rapport? des archives abbassides sur les Druzes et attribu? ainsi ? deux 
personnages le m?me ?v?nement sans chercher ? v?rifier l'information. 
Quant ? Sibt, il aurait pu se rendre compte de l'impr?cision de sa 
source. Le fait que Hil?l al-S?bi' ne raconte rien sur Hamza b. ?Al? est 
tout aussi ?tonnant. Peut-?tre Sibt a-t-il jug? les informations concer 
nant Hamza fort peu int?ressantes, du fait que ce dernier ?tait inconnu 
? cette p?riode ? Si cette hypoth?se s'av?rait juste, cela prouverait 
qu'al-Daraz?, ? l'?poque de Sibt, ?tait relativement 
connu - au moins 
parmi une partie des habitants des montagnes syriennes 
- ce qui aurait 
pouss? l'auteur ? rapporter seulement le r?cit le concernant. 
Comparer les ?v?nements majeurs de l'histoire primitive druze 
telle qu'elle est relat?e par les chroniqueurs arabes, montre que le r?cit 
d'al-Musabbih? (m. 420/1029) et celui d'al-Ant?k? (m. 458/1066) 
sont ceux qui s'accordent le mieux entre eux. D'apr?s 
ces auteurs, 
les faits se d?roulent en 408/1017-18, lorsqu'al-Daraz? proclama en 
premier la divinit? d'al-H?kim avant d'?tre assassin? par un Turc. 
Hamza pr?cha ensuite la doctrine d'al-Daraz? et la propagea en Syrie. 
De son c?t?, Hil?l al-S?bi' (m. 448/1056) relate qu'al-Daraz? partit, 
avec l'aide d'al-H?kim, diffuser la doctrine druze dans les montagnes 
syriennes. Son r?cit ne mentionne pas le pr?dicateur Hamza mais 
?voque al-Akhram qui, selon lui, aurait pr?ch? le druzisme avant 
al-Daraz?. Par ailleurs, rous les chroniqueurs que nous avons ?tudi?s 
parlent d'al-Daraz?, m?me 
ceux qui s'int?ressent peu aux Druzes ? 
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l'instar d'al-Dhahab?. C'est donc al-Daraz? qui para?t ?tre le fonda 
teur du mouvement druze et l'initiateur d'une doctrine qui porte 
son nom jusqu'? nos jours. En outre, Hil?l al-S?bi', m?me s'il est 
contemporain de la naissance des Druzes, vivait ? Bagdad et faisait 
partie de l'?lite locale. Ceci explique que son histoire de l'Egypte 
fatimide, ainsi que sa perception de l'isma?lisme cairote 
~ et du 
druzisme -, r?pondent ? l'id?ologie bouyide. Toutefois, nous ne pou 
vons dire si cette chronique bagdadienne de la naissance des Druzes 
est davantage id?ologique que les r?cits cairotes. Il s'agit plut?t de 
chroniques qui s'inscrivent dans le contexte politique et culturel de 
leur auteur. En effet, al-Musabbih?, croyant sunnite au service des 
Fatimides, ?tait proche d'al-H?kim, tandis qu'al-Ant?k?, chr?tien 
melkite et t?moin des exactions du calife envers ses coreligionnaires, 
avait fui l'Egypte pour se r?fugier ? Antioche ; Hil?l al-S?bi', enfin, 
issu de l'?lite bagdadienne et converti ? l'islam sunnite, ?tait proche 
des Bouyides. On serait alors tent? de conf?rer plus de l?gitimit? 
aux chroniques cairotes 
- dont les r?cits s'accordent dans les grandes 
lignes ?, d'autant plus que les auteurs ont ?t? t?moins des ?v?ne 
ments qu'ils rapportent. 
Devant de telles incertitudes et autant de zones d'ombre, l'his 
toire de l'?mergence des Druzes ne peut qu'?tre sugg?r?e. Ainsi qu'on 
l'a montr?, les chroniqueurs arabes ne transmettent que de maigres 
informations, confuses et contradictoires, qui ne permettent pas de 
d?gager un r?cit unique et complet. Une lecture nouvelle de ces sour 
ces, telle que l'ont propos?e r?cemment plusieurs historiens, n'a pas 
permis de faire ?voluer de mani?re significative notre connaissance 
des premiers Druzes. En effet, David Bryer66 attribue ? al-Akhram 
le r?le de pr?dicateur qu'il aurait eu, mais ignore le r?cit de Hil?l 
al-S?bi' et celui d'al-Musabbih?, et juge trop rapidement celui d'al 
Ant?k?. Pour sa part, Daniel de Smet67 d?veloppe une approche nou 
velle des missionnaires druzes ? partir d'informations pr?sentes dans 
66. D. R. W. Bryer, The Origins of the Druze Religion. An edition ofHamza's writ 
ings and an analysis of his doctrine, th?se, Universit? d'Oxford, 1972 (dact.) ; Id., 
? 
The Origins of the Druze Religion ?, Der Islam 52 (1975), p. 47-84. 
67. D. de Smet, ? Les interdictions alimentaires du calife fatimide al-H?kim : mar 
ques de folie ou annonce d'un r?gne messianique ? ?, dans Egypt and Syria in the 
Fatimid, Ayyubid and Mamluk Eras. Proceedings of the 1st, 2nd and 3rd International 
Colloquium organized at the Katholieke Universiteit Leuven in May 1992, 1993 
and 1994, ?d. V. Vermeulen, D. de Smet, Leuven, 1995 (Orientalia Lovaniensia 
Analecta, 73), p. 53-69, 
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les lettres d'un d?*l (missionnaire) isma?lien sans chercher ? com 
prendre leur absence dans les chroniques arabes. Quant ? Thierry 
Bianquis68, il pr?f?re mettre en exergue les difficult?s qui entravent 
l'?criture de l'histoire druze plut?t que de d?velopper des hypo 
rh?ses pour combler le silence des sources. De son c?t?, Marshall 
Hodgson69 s'est content? de s?lectionner dans chaque chronique les 
informarions qui l'int?ressaienr. L'histoire des Druzes reste donc ? 
?crire. Or, cela est inenvisageable ? partir des seules chroniques ara 
bes en notre possession. 
C'est vers les livres druzes, sacr?s er semi-sacr?s70, qu'il faut se tour 
ner pour exploiter une nouvelle source d'informations. Ce que nous 
connaissons de ces livres reste limit? aux travaux de Sylvestre de Sacy 
sur les Ep?tres de la Sagesse71 et aux explications des historiens druzes. 
Conservateurs dans leur fa?on d'appr?hender l'histoire, ces derniers 
imposent leur interpr?tation des rares textes religieux qu'ils d?cident 
de d?voiler. Ils s'appuient sur les Ep?tres de la Sagesse et les textes 
semi-sacr?s pour consid?rer al-Daraz? et ses partisans comme les seuls 
68. Th. Bianquis, Damas et la Syrie sous la domination fatimide, p. 278-279. 
69. M. G. S. Hodgson, ? Al-Daraz? and Hamza in the Origin of the Druze 
Religion ?, Journal of the American Oriental Society 82 (1962), p. 5-20. 
70. Le livre sacr? correspond aux Ep?tres de la Sagesse (voir note suivante). Les 
livres semi-sacr?s sont multiples et difficiles d'acc?s ? toute personne non religieuse 
et non druze. Toutefois, ils ont des degr?s de sacralit? diff?rents en fonction de 
l'importance de leur auteur dans la religion. Les ?crits d'al-Am?r al-Sayyid al 
Tann?kh? (m. 1479) sont des ex?g?ses conserv?es dans la plus stricte intimit? reli 
gieuse parce que leur auteur est consid?r? comme le missionnaire venu compl?ter 
la pr?dication des premiers Druzes, et comme le concepteur de la religion druze 
moderne. Par ailleurs, l'ouvrage moins sacr? d'al-Ashrafan? (xvne si?cle) 
- un 
shaykh (chef religieux) eminent chez les Druzes 
- est tenu secret par les religieux. 
Sans pour autant ?tre ?dit?, il contient des informations ? historiques 
? utilis?es 
par les historiens druzes. 
71. Cent onze Ep?tres connues sous le nom de Rasa il al-Hikma (Ep?tres ou 
Lettres de la Sagesse), attribu?es ? Hamza b. 'Al?, Isma'?l al-Tam?m? et Bah?' al 
D?n al-Sam?q? (plus connu sous le nom d'al-Muqtan?) et suppos?es ?crites durant 
la p?riode de la pr?dication druze entre 408/1017-18 et 434/1042-43. Les reli 
gieux druzes consid?rent que l'ensemble de ces ep?tres constitue leur Canon. Ils lui 
portent donc un caract?re sacr?, exigent que son contenu soit dissimul? vis-?-vis 
des autres religions et ne permettent sa transmission que sous forme manuscrite. 
Sylvestre de Sacy, pour son ?tude de la doctrine druze, a utilis? des manuscrits des 
Ep?tres de la Sagesse enlev?s aux Druzes durant les p?riodes de guerre et conserv?s 
dans les biblioth?ques occidentales (anciens fonds de la Biblioth?que Royale en 
Fiance, biblioth?que du Vatican, biblioth?que Bodleienne d'Oxford...). 
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responsables de l'immoralit? dont les Druzes furent accus?s, et pour 
relater le schisme survenu entre Hamza et al-Daraz? en 409/1018-19. 
Cet ?v?nement ignor? des chroniqueurs arabes est toutefois largement 
repris par les historiens contemporains. Entre chroniques arabes, tex 
tes druzes et analyses id?ologiques, les diff?rentes ?tudes qui se sont 
int?ress?es aux premiers Druzes ont essay? d'extraire de l'ombre une 
histoire mal connue. Il s'agit peut-?tre d'une histoire mal racont?e ? 
partir d'une narration ?clat?e. Comme tout livre sacr?, les Ep?tres de 
la Sagesse ont le r?le d'enseigner 
une doctrine sans pour autant ?ta 
blir son histoire. Faut-il pour autant les ignorer et ne pas s'int?resser 
? l'id?ologie et au contexte ? l'origine de leur constitution ? Ce serait 
nous priver d'une source importante. Afin de donner au druzisme un 
renouveau historique, une ?dition scientifique et une ?tude critique 
des ? sources druzes ? nous semblent donc essentielles ? entreprendre 
quand bien m?me seraient-elles difficiles ? r?aliser. 
Wissam Halabi Halawi 
(Universit? Paris 1 Panth?on-Sorbonne) 
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(1er missionnaire druze) 
Ann?e 408/1017-18 
- Du nom de 
Muhammad b. Isma'?l 
al-Daraz?. 
- Fut assassin? par un 
Turc alors qu'il ?tait 
dans le cort?ge d'al 
H?kim. 
- Suite ? sa mort, trou 






- Du nom de Hamza 
b. Ahmad. 
- Surnomm? al-H?d?. 
- Demeura ? la mos 
qu?e Tibr ? l'ext?rieur 
d'al-Q?hira. 
- 
Appela ? la doctrine 
d'al-Daraz?. 
- 
Envoya des pr?dica 
teurs en Syrie. 
- Eut beaucoup de 
partisans. 
- Naissance de la 
doctrine druze ? Tyr, 





(1er missionnaire druze) 
Ann?e 408/1017-18 
- Du nom de Muhammad b. 
Isma'?l al-Daraz?. 
- Ses partisans ?taient des gens 
pauvres. 
- Adressa des lettres ? des per 
sonnes haut plac?es. 
- Fut accus? de la suppression 
des titres. 
- Fut assassin? par un Turc 
alors qu'il ?tait dans le cort?ge 
d'al-H?kim. 
- R?volte de trois jours ? al 
Q?hira. 
Hamza 
(2mt missionnaire druze) 
Ann?e 408/1017-18 
- Du nom de Hamza b. 
Ahmad. 
- Sunomm? al-H?d?. 
- Demeura ? la mosqu?e Tibr 
? l'ext?rieur d'al-Q?hira. 
- 
Appela ? la doctrine d'al 
Daraz?. 
- 
Envoya des pr?dicateurs en 
Syrie. 
- 
Sept de ses partisans furent 
les auteurs de l'incident de la 
mosqu?e. 
- Furent veng?s par al-H?kim 
et soixante-dix hommes furent 
tu?s. 
- 
Apr?s la mort d'al-H?kim, il 
prit la fuite et fut tu?. 
Ibn Ab? Tayyi' 
(m. 625/1228) 
Al-Daraz? 
(1er missionnaire druze) 
Ann?e 410/1019-20 
- Du nom d'Ab? 'Abdallah 
An?shtak?n al-Najj?r al 
Daraz?. 
- 
Propagea sa doctrine en 
Syrie. 
- Pr?cha une doctrine secr?te. 
- 
Chargea un homme de cas 
ser la Pierre Noire. 
- Fut tu? par les habitants 
r?volt?s de Misr. 
- Fut veng? par al-H?kim et 
soixante-dix hommes furent 
tu?s. 
Al-Akhram 
(2mt missionnaire druze) 
Ann?e 410/1019-20 
- Du nom de Yahy? al 
Labb?d. 
- Surnomm? al-Zawz?n? al 
Akhram. 
- Aida al-Daraz?. 
- Fut l'auteur de l'incident 
de la mosqu?e. 
- Ses partisans (ou ceux d'al 
Daraz? ?) criaient ? al-H?kim 
? Paix sur toi, toi l'Unique 
et l'Un ?. 
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(1er missionnaire druze) 
Ann?e 409/1018-19 
- Du nom de Hasan b. Haydara al-Fargh?n? 
al-Akhram. 
- Investi par al-H?kim le 2 ramadan. 
- Huit jours apr?s son investiture, il fut assas 
sin? par un ?gyptien. 
- Fut enterr? dans le palais. 
Hamza 
(2mr missionnaire druze) 
Ann?e 410/1019-20 
- Du nom de Hamza al-Labb?d. 
- Surnomm? H?d? al-Mustaj?b?n. 
- 
D'origine perse. 
- Demeura ? la mosqu?e Rayd?n derri?re la 
porte d'al-Nasr. 
- Fut suivi par des isma?liens extr?mistes. 
- ?tait malin et se fit procurer des armes par 
al-H?kim. 
- 
Envoyait ses missionnaires pr?cher chez des 
personnes haut plac?es. 
Al-Daraz? 
(3?me missionnaire druze) 
Ann?e 410/1019-20 
- Du nom de An?shtak?n al-Bukh?r?. 
- ?tait turc et suivit Hamza. 
- Eut des armes et beaucoup de partisans. 
- Fut l'auteur de l'incident ? la mosqu?e. 
- Les Turcs attaqu?rent la demeure de Hamza. 
- Les Turcs tu?rent les compagnons de 
Hamza. 





(1er missionnaire druze) 
Ann?e 411/1020-21 
- Rassembla un groupe 
d'ignorants. 
- Auteur de l'incident ? la 
mosqu?e. 
- Ses missionnaires pr? 
chaient aupr?s des gens les 
plus pauvres. 
- Ses convertis furent les juifs 
et les chr?tiens qui adopt? 
rent l'islam par int?r?t. 
Al-Daraz? 
(2me missionnaire druze) 
Ann?e 411/1020-21 
- ?tait des B?tinites. 
- ?crivit une lettre pr?cisant 
la transmission de l'?me 
d'Adam ? al-H?kim. 
- Fut l'auteur de l'incident 
de la mosqu?e. 
- Fut envoy? par al-H?kim 
en Syrie. 
- Pr?cha aupr?s des gens 
de la montagne faciles ? 
convertir. 
- Mourut en Syrie parmi ses 
adeptes. 
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Ibn Zafir (m. 613/1216), Akhb?r al-duwal al-munqat'ia. 
Al-Maqr?z? (m. 845/1442), Itt'i?z al-hunafa bi-akhb?r al-dimma al 
f?timiyy?n al-khulafa . 
Al-Musabbih? (m. 420/1029), Akhb?r Misr. 
Al-Nuwayr? (m. 733/1333), Nih?yat al-'arab fi fun?n al-adab. 
Al-Qud?'? (m. 454/1062), Kit?b al-inba bi-anba al-anbiya wa 
taw?r?kh al-khulafa wa-wil?y?t al-umara . 
Hil?l al-S?bi' (m. 448/1056), Tar?kh. 
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